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Editorial
o desaparecimento físico do Professor Lúcio Craveiro da Silva, ocorrido em 13
de Agosto de 2007, criou, junto de todos quantos com ele privaram, um vazio
dificilmente preenchível.
E no Conselho Cultural, que sábia e calorosamente presidiu e estimulou desde a
sua criação, durante mais de 20 anos, maior foi ainda essa sensação de perda,
não só pelos laços afectivos criados mas também pelo imenso humanismo e
inteligente sentido estratégico com que sempre soube levara bom porto, através
de múltiplas escolhos, as actividades, os projectos, as expectativas e mesmo
algumas desilusões das Unidades Culturais da Universidade do Minho.
Assim, não podia a "Forum", revista do Conselho Cultural que dirigiu durante 40
números e tanto acarinhou, nela colaborando com notável assiduidade, deixar
de evocar a sua memória e homenagear a sua personalidade, dedicando-lhe
este número que, acreditamos, o Professor Lúcio Craveiro iria apreciar, tal a
importância que atribuía à publicação de livros e revistas.
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Sabendo que seria impossível acolher neste número todos os amigos e admi­
radores do Prof. Lúcio ligados ao Conselho Cultural que nele certamente
gostariam de colaborar, entendeu a sua Comissão Permanente e a direcção
da revista convidar apenas os Reitores da U.M. que dirigiram a Universidade
desde a criação do Conselho Cultural, os Vices-Reitores que o tutelaram, os
diversos presidentes, directores e responsáveis das Unidades Culturais que o
integraram e, em representação do Plenário do CC, um dos elementos que nele
participou desde a sua fundação e que foi homenageado por sua iniciativa.
Apresenta deste modo a presente publicação oito testemunhos pessoais sobre o
Professor Lúcio e nove estudos escritos propositadamente para este número de
homenagem, da autoria daqueles que quiseram responder ao nosso convite.
Resolvemos ainda incluir neste volume os índices dos 40 primeiros números
da "Forum" que dirigiu, correspondendo aliás a um desejo em tempos expresso
pelo nosso inesquecível Amigo.
Deixou o professor Lúcio Craveiro da Silva bem impressivas "pegadas no
caminho" que procuraremos recordar, prosseguir e honrar enquanto estiver
ao alcance das nossas capacidades.
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